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Анализ этих полученных результатов показывает, что абразивная спосо-
бность ФАП на основе аморфных металлических сплавов имеет понижен-
ные показатели в сравнении с Ж15КТ для легированной стали ШХ-15. Это 
объясняется меньшими по значению величинами физико-механических ха-
рактеристик типа твердости, что характерно для абразивных материалов. 
Однако применение таких ФАП для финишной обработки цветных спла-
вов показало, что эффективность их использования является вполне до-
статочной. Также данному виду ФАП присущи высокий уровень экологи-
ческой безопасности и низкая стоимость в сравнении Ж15КТ. 
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Анализ пожаров, происходящих при эксплуатации автотракторной и 
сельскохозяйственной техники, показывает [1], что создание чрезвычай-
ных ситуаций начинается с образования искр в выхлопных газах автотра-
нспортных средств. В большинстве случаев, образующиеся искры пред-
ставляют собой твердые горящие частицы – нагар.  
Для предотвращения образования источников зажигания на сельскохо-
зяйственных объектах согласно нормативно-правовым актам [2], дейст-
вующим в Республике Беларусь, на системах выпуска отработанных газов 
сельскохозяйственной техники должны быть установлены искрогасители.  
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Искрогаситель – устройство в виде лабиринта или циклона, устанавли-
ваемое на выхлопных коллекторах различных транспортных средств, пре-
пятствующее уносу в атмосферу раскаленных частиц нагара и обеспечи-
вающее улавливание и тушение искр в продуктах горения, которые обра-
зуются при работе двигателей внутреннего сгорания. 
В качестве искрогасящих материалов в искрогасителях могут исполь-
зоваться металлические сетчатые, волокновые или порошковые проница-
емые материалы.  
Учитывая недефицитность исходного материала и его невысокую сто-
имость, для изготовления сетчатого искрогасителя и проведения даль-
нейших исследований нами предложено использовать тканую металличе-
скую сетку полотняного переплетения с квадратными ячейками из угле-
родистой стали марки 08 кп (ГОСТ 1050-88).  
Для проведения исследования сетчатого материала на огнепреграждаю-
щую способность была разработана лабораторная установка (рисунок 1).  
 
 
Рисунок 1 – Схема установки для определения огнепреграждающей способности:  
1 – паяльная лампа; 2 – переходник; 3 – пирометр; 4 – дифференциальный манометр; 
5 – корпус для установки сетчатого материала; 6 – сетчатый материал;  
7 – пирометр; 8 – крышка поддона; 9 – поддон с ЛВЖ 
 
Установка предназначена для определения способности сетчатого ма-
териала гасить пламя образующиеся в процессе работы двигателя в пожа-
роопасном режиме.  
При оценке огнепреграждающей способности проводились четыре вариа-
нта испытаний: без сетчатого материала и с использованием сетчатых мате-
риалов с различным количеством пакетов сеток по 3 сетки в каждом пакете, 
различным диаметром проволоки и шагом плетения сетки (таблица). Также в 
таблице приведены температуры корпуса на выходном патрубке. 
Таблица – Варианты испытаний 
Вариант  
испытаний 
Диаметр  
проволоки, мкм 
Шаг плетения, 
мкм 
Количество 
пакетов 
Температура корпуса  
на выходном патрубке, °С 
I Без сетчатого материала 330 
II 400 1650 1 316 
III 300 1000 3 180 
IV 140 400 3 160 
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Результаты испытаний показали (рисунок 2): в варианте I проскок пламе-
ни произошел через 10 с; в варианте II проскок пламени произошел через 
40 с, в вариантах III, IV проскок пламени в течение 300 с отсутствовал. 
 
  
а) б) 
 
в) 
Рисунок 2 – Результаты испытаний: а – вариант I; б – вариант II; в – варианты III, IV 
Проведенные испытания позволяют сделать вывод, что наиболее ра-
циональная конструкция искрогасителя должна состоять не менее чем из 
трех пакетов сетчатого материала. 
Схема установки для определения искрогасящей способности предста-
влена на рисунке 3. Установка предназначена для определения способнос-
ти сетчатого материала задерживать горящие частицы (искры), образую-
щиеся при работе двигателей автотракторной техники.  
 
 
Рисунок 3 – Схема стенда для определения искрогасящей способности  
сетчатого материала: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – устройство для введения искр;  
4 – корпус для установки сетчатого материала; 5 – экран; 6 – фланец; 7 – корпус;  
8 – накидная гайка; 9 – поршень 
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В результате проведения лабораторных испытаний было установлено, 
что проскок искр наблюдался на пакетах сетчатого материала с диаметром 
проволоки 400 мкм и шагом плетения 1650 мкм полотняного плетения. На 
сетчатых пакетах с шагом плетения 1000 мкм и 400 мкм проскока искр не 
регистрировалось. 
Согласно проведенных лабораторных испытаний обоснован выбор сетча-
того материала искрогасителя, состоящего из трех пакетов сеток полотняного 
переплетения из углеродистой стали марки 08 ГОСТ 1050-88 (шаг плетения – 
1000 мкм, диаметр проволоки – 800 мкм, количество сеток в каждом пакете – 
3 шт., диаметр сетки – 100 мм, расстояние между пакетами – 65 мм). 
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Традиционно сетчатые материалы, использующиеся в составе искрога-
сителей, изготавливают из высоколегированных (нержавеющих) сталей. 
Это обусловлено работой таких элементов в условиях повышенных тем-
ператур, влаги и атмосферы выхлопных газов.  
Многочисленные исследования в области создания функциональных 
термодиффузионных слоев на сталях и сплавах свидетельствует о прин-
ципиальной возможности и перспективности применения химико-
термической обработки для создания эффективных защитных слоев на се-
тчатых материалах. Процесс поверхностного насыщения материала на 
